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ОСОБЛИВОСТІ ПОСТЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ПЛАНАРІЙ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СПОСОБАМИ 
ЇХ РОЗМНОЖЕННЯ 
Експериментально встановлено, що у планарії Dugesia lugubris (багаторазове розмноження) 
при регенерації тканини відновлюються швидше, ніж у Dendrocoelum lacteum (одноразове роз­
множення). Але пришвидшене диференціювання в онтогенезі, навпаки, притаманне Dendrocoelum 
lacteum. 
Усі три родини планарій відрізняються спо­
собами розмноження. Поділом розмножуються 
практично всі Dugesiidae, за винятком Dendro-
coelidae [3, 4, 13 та ін.]. Здатність до регенерації 
теж значно обмежена в останній родині планарій. 
Домінуючим способом відтворення у Dugesiidae є 
багаторазове статеве розмноження, а у Dendro-
coelidae - одноразове [12]. 
У зв'язку з особливостями розмноження в ро­
динах планарій виникає питання про особливості 
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 20. Спеціальний випуск 
їх раннього онтогенезу на тканинному та клітинно­
му рівнях. Відомості про ранній постембріогенез 
планарій обмежено анатомічними даними, що 
виключає можливість встановлення ходу дифе­
ренціювання дефінітивних тканинних структур 
у цей період їх розвитку, та декількома елект­
ронно-мікроскопічними, автори яких не мали за 
мету опис диференціювання на клітинному рів-
ні [8]. 
Встановлено, що регенерація будь-якого ти­
пу (експериментальна, розмноження поділом) у 
планарій завершується повним морфо-функцій-
ним відновленням їх тканин [5-7, 10]. На цьому 
факті базуються погляди про подібність пост­
ембріонального розвитку та регенерації у пла­
нарій [З, 13]. Однак із літератури відомо про 
відмінності у різних видів планарій якісного та 
кількісного складу клітин, що безпосередньо 
беруть участь у регенерації [1, 2, 5, 9]. Визна­
чено, що енергетичні витрати на відтворення у 
видів, що розмножуються одноразово (зокрема, 
Dendrocoelum lacteum), більш високі, а розподіл 
біомаси між соматичними (гастродерміс, па­
ренхіма) та репродуктивними тканинами різний 
[1,2, 9]. 
Метою нашого дослідження було порівняльне 
вивчення раннього постембріонального розвитку 
та регенерації статевозрілих планарій Dugesia 
lugubris (Dugesi idae) та Dendrocoelum lacteum 
(Dendrocoelidae) на світлооптичному рівні. Ви­
ди планарій обрані за критерієм розбіжностей при 
розмноженні та регенерації [2, 3,4]. 
В лабораторних умовах проведено експе­
римент (культивація коконів та регенерантів 
планарій), суть якого полягала в реєстрації та 
порівнянні стану тканин і клітинного складу 
у планарій в певні терміни в нормальному 
онтогенезі та при експериментальній регене­
рації. В контрольну групу увійшли статево­
зрілі планарії обох видів без коконів, виро­
щені в лабораторних умовах. Всього в експе­
рименті використано по 50 планарій кожного 
виду. Матеріал вивчали на постійних гістоло­
гічних препаратах. Для кількісного обліку 
використано метод підрахунку клітин певних 
категорій у полі зору. Обчислення вірогіднос­
ті розбіжностей проводили стандартним ме­
тодом. 
В результаті вивчення раннього онтогенезу 
встановлено, що через 15 хв після народження з 
коконів ступінь морфологічного розвинення 
тканин у обох видів однаковий. На цьому етапі 
розвитку паренхіма обох видів планарій пред­
ставлена подібним до ембріонального синци­
тієм. Основну масу клітин становлять мало-
диференційовані амебоцитарні форми. У мен­
шій кількості присутні також і клітини амебо-
цитарного та десмобластичного рядів на різних 
стадіях диференціювання: рабдитогенні, м'язо­
ві, секреторні, травні клітини. 
У період від 1 до 3 діб включно у обох видів 
планарій зареєстровано активне диференцію­
вання клітин, яке супроводжується зменшенням 
абсолютної кількості малодиференційованих аме­
боцитів та змінами співвідношень кількості клі­
тин різних категорій. Морфологічна картина 
свідчить про те, що клітинний матеріал витра­
чається переважно на моделювання позаклі­
тинного матриксу, базальної пластинки, розви­
ток дорсовентральних м'язів. 
Отже, якісні морфологічні характеристики в 
перші чотири доби розвитку в обох дослідже­
них видів планарій збігаються, але серед кількі­
сних характеристик визначено достовірні роз­
біжності складу та кількості десмобластичних 
клітин (97 % ) . При цьому у Dendrocoelum lac­
teum порівняно із Dugesia lugubris переважають 
диференційовані форми десмобластів, що може 
бути свідченням більш активних клітинних пе­
ретворень. Напевне, це є результатом диферен­
ціювання фронтального органа у Dendrocoelum 
lacteum, що відбувається в даний період роз­
витку (у Dugesia lugubris фронтальний орган 
відсутній). 
При експериментальній регенерації у реге­
нерантів обох видів планарій у перші дві доби 
відбувалося загоєння натягом ранової поверхні, 
що відповідає епітелізації. Цей процес супрово­
джується перегрупуванням епідермальних клі­
тин, субепідермальних м 'язових елементів у 
зоні перерізки планарій та збільшенням кількості 
базофільних клітинних елементів (<ί = 15 мкм). 
Серед останніх виявляються клітинні форми, 
які можна класифікувати як малодиференційо-
вані за їх морфологічними характеристиками. Не 
виключено, що серед них є і дедиференційо-
вані, однак встановити це неможливо метода­
ми, які ми використали в роботі. 
На 2-3-тю добу експерименту зареєстровано 
«клітинні потоки» малодиференційованих клі­
тин із центральної частини паренхіми до рано­
вої поверхні. В результаті їх кількість у цій ді­
лянці досягає приблизно 30 % від загального 
числа всіх визначених клітин. 
Якщо в перші три доби в зоні відновлення 
реєструються здебільшого перегрупування клі­
тин і зміна їх кількості, то четверта доба реге­
нерації характеризується появою ознак органо­
генезу. З'являються групи щільно розташова­
них базофільних клітин, що своєю локалізацією 
відповідають очним плямам, гастродермі, гоно-
цитам. Саме на цей час припадає виявлена до­
стовірність розбіжностей між регенерантами 
Dugesia lugubris і Dendrocoelum lacteum. Визна-
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чено достовірні розбіжності для малих амебо­
цитів (97 % ), еозинофільних амебоцитів (99 %) 
та зсілих форм (97 % ) . 
Слід зазначити, що абсолютні показники кіль­
кості клітин амебоцитарного ряду (малі, еозино­
фільні) переважають у Dendrocoelum lacteum, а 
десмобластичного - у Dugesia lugubris. 
Щодо регенерації, то основним результа­
том проведеного експерименту слід вважати 
встановлення достовірності розбіжностей у 
кількості клітин у планарій двох видів на 4-ту 
добу: амебоцитів - 99 %, десмобластів -
97 %. Той факт, що кількість амебоцитів різ­
них категорій у Dendrocoelum lacteum більша, 
ніж у Dugesia lugubris, свідчить про те, що цей 
вид відновлювальних процесів у Dendro­
coelum lacteum відбувається повільніше, ніж у 
Dugesia lugubris. 
У подальшому ці розбіжності поступово 
зникають. На 19-ту добу у регенерантів обох 
видів планарій всі процеси відновлювального 
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THE PECULIARITIES OF PLANARIAN 
POSTEMBRIONIC DEVELOPMENT IN CONTEXT 
OF THEIR REPRODUCTION MODES 
The more fast tissue restoration in planarian Dugesia lugubris (with repeated reproduction) than in 
Dendrocoelum lacteum (with single reproduction) during regeneration have been reported within labora­
tory experiments. On the contrary, the more high rate of cell differentiation is characteristic for Dendro­
coelum lacteum ontogeny. 
